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ラムなどが行われる。   
開 催：2007年8月1日（水）－8月3日（金）   
場 所：東京ビッグサイト   
大規模な展示会とフォーラムのなかで，大学などの教育機関向け展示と，  
e－Learning教材の標準規格であるSCORM関連のフォーラムについて報告する。  












による実験手順の視聴システムが注目された。   
SCORMなどの互換性を考慮したシステムよりも，大学にとっては独自性を強  
調した特徴あるコンテンツが魅力的ともいえる。  
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